




















































书”是明清时 期 的 教 科 书，是 明 清 社 会 教 育 和 文 化 生 活 中








的引申铺展。这些 星 散 于 小 说 众 多 章 回 的“四 书”内 容 与
相应的故事情节水乳交融，形成一系列饶有意味的“四书”
情节。
《红楼梦》中的“四书”情 节 关 涉 贾 府 日 常 生 活 和 世 态
人情的许多方面。大观园内外的生活、尤其是贾宝玉等主
要人物的生活经历和成长体验中，时常浮现“四书”熏陶的









京都》) 是小 说 中 具 有 亮 相 式 戏 剧 性 的 情 节。林 黛 玉 初 进












玉笑着辩解说:“除《四书》外，杜撰 的 太 多，偏 只 我 是 杜 撰







盟”的微妙体现。不言而喻，宝黛初会 时 以“四 书”串 起 来
的这次隔空对话的默契，实际上也是他们灵犀相通的一个
精巧的注脚。
在第二十三回《西 厢 记 妙 词 通 戏 语，牡 丹 亭 艳 曲 警 芳
心》中，宝玉在沁芳闸偷看《会真记》，恰 好 黛 玉 过 来，说 起
去花冢葬花之事。
宝玉听了 喜 不 自 禁，笑 道:“待 我 放 下 书，帮 你 来
收拾。”黛玉道:“什 么 书?”宝 玉 见 问，慌 的 藏 之 不 迭，
便说道:“不 过 是《中 庸》、《大 学》。”黛 玉 笑 道:“你 又
在我跟前弄鬼。趁早儿给我瞧，好多着呢。”
《中庸》、《大学》是严肃的儒家经典，《会真记》则是世俗的
小说戏曲。宝玉慌 乱 间 拿“圣 贤 之 书”做 幌 子 遮 掩 其 偷 看
“淫词艳曲”之 举 本 来 就 十 分 不 伦，偏 偏 还 被 黛 玉 看 破 揭
穿，只得乖乖儿就范。其情其境，充满谐趣，让人忍俊不禁。
































代儒往前 揭 了 一 篇，指 给 宝 玉。宝 玉 看 是“吾 未
见好德如好色者也。”宝玉觉得这一章却有些刺心，便
陪笑道:“这 句 话 没 有 什 么 讲 头。”代 儒 道:“胡 说! 譬
如场 中 出 了 这 个 题 目，也 说 没 有 做 头 么?”宝 玉 不 得





























见头一 篇 写 着 题 目 是“吾 十 有 五 而 志 于 学”。
……又看第二艺，题目是“人不知而不愠”。……第三








前两 篇 窗 课 的 题 目 出 自《论 语》。第 三 篇 则 出 于《孟
子·滕文公下》，原文是:“杨朱、墨翟之言盈天下。天下之
言，不归杨，则归墨。杨氏为我，是无君也;墨氏兼爱，是无
父也。无君 无 父，是 禽 兽 也。”孟 子 从 严 正 的 儒 家 立 场 出










虽然墨、杨并 为 孟 子 所 非，但 墨 子 的“兼 爱”思 想 和 杨





























以及遗世出尘、遁 于 方 外 的 最 终 结 局，不 难 看 出，宝 玉“舍











体现了作品以及作者 对 于“四 书”这 套 文 化 典 籍 的 情 感 态
度和价值取向。而作者的文化观念和情感倾向总是借助人
物形象尤其 是 主 要 人 物 的 言 论、行 动 体 现 出 来 的。在《红
楼梦》中，贾宝玉虽然“愚顽怕读文章”，但有三处情节明确
展示了贾宝玉对于“四书”不同寻常的态度:
宝玉笑道:“除《四 书》外，杜 撰 的 太 多，偏 只 我 是
杜撰不成?”( 第三回)
















风，真 真 有 负 天 地 钟 灵 毓 秀 之 德!”因 此 祸 延 古 人，除
《四书》外，竟将别的书焚了。( 第三十六回)
贾宝玉初度露面就声称“除《四书》外，杜撰的太多”，
在批评天下文章 的 同 时 却 表 达 了 他 对“四 书”的 认 可。第
十九回借袭人之口转述宝玉“除‘明明德’外无书”的言论。
“明明德”语 出《大 学》首 章，此 处 可 以 理 解 为 对《大 学》甚
至是“四书”的代指。宝玉对“明明德”外一切书籍的否定







“野坟圈子里长 的 几 十 年 的 一 棵 老 杨 树”自 喻。麝 月 等 笑
道:“野坟里 只 有 杨 树 不 成? 难 道 就 没 有 松 柏? 我 最 嫌 的
是杨树，那 么 大 笨 树，叶 子 只 一 点 子，没 一 丝 风，他 也 是 乱
响。你偏比他，也太下流了。”宝玉笑道:“松柏不敢比。连
孔子都说:‘岁寒然后知松柏之后凋也。’可知这两件东西
高雅，不怕羞臊 的 才 拿 他 混 比 呢。”又 如 第 四 十 八 回，香 菱
跟黛玉学诗，苦吟到了失魂落魄的程度。宝钗道:“可真是
诗魔了。都是颦儿 引 的 他!”黛 玉 笑 道:“圣 人 说:‘诲 人 不
倦。’他又来问我，我 岂 有 不 说 之 理。”“岁 寒 然 后 知 松 柏 之




























如第一一 八 回《记 微 嫌 舅 兄 欺 弱 女，惊 谜 语 妻 妾 谏 痴 人》




过‘不失 其 赤 子 之 心’。那 赤 子 有 什 么 好 处? 不 过 是
无知无识无贪无忌。我们生来已陷溺在贪嗔痴爱中，
犹如污 泥 一 般，怎 么 能 跳 出 这 般 尘 网。如 今 才 晓 得
‘聚散浮生’四 字，古 人 说 了，不 曾 提 醒 一 个。既 要 讲
到人品根柢，谁是到那太初一步地位的!”
针对 宝 钗 的 劝 谏，宝 玉 以 子 之 矛 攻 子 之 盾，引 用《孟
子·离娄下》“大人者，不失其赤子之心者也”之言，说明其
所关注的就是圣人所言那种纯真美好的“赤子之心”，而他
痛苦的根本原因也正 在 于 这“赤 子 之 心”陷 溺 于 冷 暖 人 情
和炎凉世态。宝玉借《孟子》明志，自然也是出于对《孟子》
这段言论的理解和认同。
《红楼梦》的小说情节 不 仅 体 现 出 对“四 书”的 尊 重 态
度，而且体现了对“四 书”的 作 者 即 孔 子、孟 子 等 往 圣 先 贤
的敬畏。通 过 对《红 楼 梦》中 的 语 词 检 索，我 们 发 现，“孔
子”出现 6 次，“孔 夫 子”出 现 1 次、“孔 圣 人”出 现 1 次、
“周、孔”出现 2 次、“孔孟”或“孔孟之道”出现 3 次，代指孔















孔子遗训。以 后 逢 时 按 节，只 备 一 个 炉，到 日 随 便 焚
香，一心诚虔，就可感格了。愚人原不知，无论神佛死
人，必要分出 等 例，各 式 各 例 的。殊 不 知 只 一“诚 心”
二字为主。
宝玉素 来“不 知 天 高 地 厚，信 口 胡 说”，尤 喜“批 驳 诮
谤”，却从未对“四书”和孔孟言辞不逊，他对于“四书”的态
度始终是尊重和 虔 敬 的。这 是 我 们 解 读《红 楼 梦》不 能 忽
视的实情。





宝玉听 了，赶 忙 吃 了 晚 饭，就 叫 点 灯，把 念 过 的
《四书》翻 出 来，只 是 从 何 处 看 起? 翻 了 一 本，看 去 章
章里头似乎明白，细按起来，却不很明白。看着小注，
又看讲章，闹 到 梆 子 下 来 了，自 己 想 道:“我 在 诗 词 上
觉得很容易，在这个上头竟没头脑。”便坐着呆呆的呆
想。 ( 第八十二回)
这些情节让贾宝 玉 学 习“四 书”过 程 中 的 心 不 在 焉 和




































原则，于是，“四书”又 与 八 股 文 和 八 股 取 士 制 度 捆 绑 在 了
一起。八股文的命题与写作、教育与学习一直以“四书”为
指针、基础和主要内容。八股文这词儿本只是流俗称谓，它
比较正式的 名 称 则 是“四 书 文”、“经 义”和“制 义”，其 中，













问题上，宝玉居 然 因 为 黛 玉 说 了 几 句 八 股 文 中“也 有 近 情
近理的，也有清微 淡 远 的”之 类 的 话，便 认 为 林 妹 妹 也“势















头竟没头脑”，以至于“只有‘学’、‘庸’、‘二 论’是 带 注 背
得出的。至上本《孟 子》，就 有 一 半 是 夹 生 的，若 凭 空 提 一
句，断不能接背的，至‘下孟’，就有一大半忘了”。不过，宝
玉之所以憎恶 八 股 文，其 原 因 说 得 也 很 明 白，因 为 八 股 文
“原非圣贤之制撰”，代圣贤立言的方式也根 本 不 能“阐 发
圣贤之微奥”，其作为科考取士之手段的实际效果“不过作
后人饵名钓禄之阶”。进一步分析，宝玉所厌恶的，并非真
正“圣 贤 之 制 撰”的“四 书”，而 是 僵 化 死 板 的“四 书
文”———八股文。
也就是说，通过主要人物形象贾宝玉的言行心声，《红
楼梦》在其 小 说 情 节 中 表 现 出 了 对 于“四 书”的 态 度 和 倾









这种反映有直接的，也有间接的，前者 如《野 叟 曝 言》、《镜
花缘》等所谓“才学小说”，在作品中对相关 学 术 问 题 发 表
观点、展开讨论甚至于长篇大论;后者 则 如《西 游 记》、《儒





























《红楼梦》以 具 体 生 动 的 小 说 情 节 表 达 了 贾 宝 玉 等 人







‘呦呦鹿鸣，荷 叶 浮 萍’，小 的 不 敢 撒 谎。”说 的 满 座 哄
然大笑起 来。贾 政 也 撑 不 住 笑 了。因 说 道:“那 怕 再
念三十本《诗 经》，也 都 是 掩 耳 偷 铃，哄 人 而 已。你 去
请学里太爷的安，就说我说了:‘什么《诗经》、古文，一
概不用虚应故 事，只 是 先 把《四 书》一 气 讲 明 背 熟，是
最要紧的。’”
《诗经》乃“五经”之首，在中国的文化经典中享有极其
崇高的地位。为什 么《红 楼 梦》的 小 说 情 节 中 会 出 现 贾 政
这种认为“四书”“最要紧”而《诗经》等“虚应故事”的看法
呢?
我们知道，朱 注“四 书”是 程 朱 理 学 的 载 体 和 集 中 体
现。在程朱理学成为主流意识形态、朱注“四书”成为权威
教科书后，“四 书”取 得 了 与“五 经”分 庭 抗 礼 的 地 位，“四
书”学也顺理成章地成为元明清时代的显学。就像清初李
颙慨叹的那样:“今夫《四书》之在 天 下，家 传 户 颂，童 而 习
之，白首不废。”④










读，但初学 且 须 知 缓 急，《六 经》、《语》、《孟》，最 是 圣 贤 为
人切要处。”⑤所以，“今学者不如且看《大学》、《语》、《孟》、
《中庸》，且就 见 成 道 理 精 心 细 求，自 应 有 得。待 读 此 四 书
精透，然后去读他经，却易为力。”⑥尽管朱子的看法重点在







和标准，钦命颁行《朱 子 全 书》、《四 书 注 释》。在 这 种 学 术
和政治内外合力推动下，形成了程朱理学继明初之后的又
一个高峰局面。
对“四书”的 高 度 重 视 甚 或 偏 重 是 清 初 理 学 盛 况 下 引
人瞩目的现象。明清易代之际的顾炎武、黄宗羲、王夫之、
李颙诸大家关于“四 书”的 言 论 和 著 作 不 仅 在 当 时 的 思 想
界振聋发聩，而且引领了改变学术道路的风向。如王夫之
作《读四书大全说》、《四书训义》由王返朱，李颙著《四书反
身录》调和朱、陆，刁包作《四书翼注》谨 守 程 朱，毛 奇 龄 著
《四书改错》则以经学思维批判朱子理学，尽管学术理念有
别，但都从不同路 径 推 动 了 清 初“四 书”学 的 发 展，从 不 同
侧面表现出 对 于“四 书”的 重 视。例 如 刁 包 认 为:“得《四
书》之旨，然后可以肆力于《五经》。未有不解《四书》而能
读《五经》者也。不解《四书》而读《五经》，只是尘编。”⑦即































《大学衍义》有 关 政 治 者，时 令 日 讲 诸 臣 进 讲 外，其 余 姑 且
缓之”⑨。顺治 十 六 年 下 旨 禁 毁《四 书 诸 家 辨》、《大 学 辨》
等“叛道驳注”之书，申饬天下士人“务遵经传，不得崇尚异
说”⑩。通过一系列文化举措维护朱注“四书”的权威地位。





《中庸》、《孟 子》之 书，如 日 月 之 光 昭 于 天，岳 渎 之 流 峙 于
地，猗欤盛哉! 盖有四子，而后二帝三王之道传;有四子之
书，而 后 五 经 之 道 备。四 子 之 书 得 五 经 之 道 而 为 言 者
也。”瑏瑢风气所向，大批理学名臣也强化了对“四书”的推重。
陆陇其称“一部《四书》既明，读他书便势如破竹”瑏瑣。李光
地也认为:“天下之道尽于六经，六经之 道 尽 于 四 书。”瑏瑤 不
难看出，“四书”所受之重视俨然有凌驾于“五经”之上的意
思。所以《清代理学史》指出，以康熙理学思想为标杆的清








学传家。康熙六十 年 刊 刻《上 元 县 志·曹 玺 传》中 记 载 曹
寅“字子清，号荔轩，七岁能辨四声，长，偕弟子猷讲性命之


















浸润，难免会 对 作 家 的 文 学 创 作 形 成 特 殊 的 影 响。《红 楼
梦》“四书”情节所体现出来的情感态度和 文 化、学 术 倾 向
与清初理学、“四书”学的学术取向具有清晰的一致性。尽
管我们不宜把作品中虚构的艺术情节与小说创作的时代和
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